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この節では、卒業論文中では鈴木(1973)、Brown & Gilman(1968)、Takeda et al.(2010)、黒沢(1992)、
Ilari et al.(1996)を取り上げた。本稿においては紙幅の都合上、ポルトガル語における対称詞につ
いて特に重要なTakeda et al.(2010)、黒沢(1992)、Ilari et al.(1996)のみを取り上げる。 
1.1. Takeda et al.(2010) 





文法的人称 単数 複数 文法的機能 
1人称 eu nós 話し手 




o senhor os senhores 




1 tratamentoは英語の treatmentにあたる言葉で、黒沢(1992)の「呼称」や松尾(1970)の「待遇」など、研究者によ 
り呼び方が異なるが、本発表では河野(1978)に倣い全て「対称詞」として統一した。 
(Takeda et al. 2010: 3の表を基に発表者作成) 
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これら対称詞のうち、ブラジルでは基本的に親称に você、敬称に o senhor/ a senhoraを用い、





1.3. Ilari et al.(1996) 
 Ilari et al.(1996)は、ポルトガル語の口語における人称代名詞について詳しく分析した研究であ
る。ブラジルのポルトガル語においても代名詞 tu が地域的に存続しているという例を、自身の
研究に使用しているNURCプロジェクト2のコーパスより確認している。主にポルト・アレグレ
から得られたその例の中から、本発表では、代名詞 tu が二人称動詞を伴っている文を 1 例、三
人称動詞を伴っている文を 1例、聞き取りのみでは判断に欠けるため記録による転写に準じた文
を 1例、以下に引用する。なお、例文番号は本発表の形式に従い適宜修正した。 
(1)tu entras na galeria (...) 
PRON.2SG.NOM enter.2SG.PRS in. the  gallery 
「君はその画廊に入る」 
(2)tu vai atrás disso. 
PRON.2SG.NOM go.3SG.PRS after of.it 
「君はその後を追いかけなよ」 
(3)Maria, tu que(res) dizer alguma coisa? 
Maria PRON.2SG.NOM want.2?3?SG.PRS say.INF something 
「マリア、何か言いたいのかい？」 
 Ilari et al.(1996: 92)はこれらの例文を用いブラジルにおける代名詞 tuの地域的使用の基本に触
れている。これより、本来二人称動詞と共に用いられるはずの代名詞 tu が実際に三人称動詞を
も伴うことも確認できた。 




















・ 対等な相手には você、目下の者には você/ tu、目上の者には o senhorがそれぞれ用いられる。
・ リオ・デ・ジャネイロ州を含む南東部地域では男性の方が女性より tuを用いる。
ペルナンブーコ州 (地図上 PE)
・ 家庭環境では、両親には o senhor/ a senhora/ você、
兄弟にはvocêに加え tuを同じように用いる場合も
多い。







・ 非対等関係では、目下の者は você/ o senhorから、
目上の者は tu/ vocêから親密度により選択する。
・ 対等関係では、tu/ você/ o senhorを親密度により選
択する。互いに非常に親密な場合は tu と você
を分け隔てなく用いる。
サンタ・カタリーナ州／リオ・グランデ・ド・スール州 (地図上 SC/ RS) 
・ サンタ・カタリーナ州含む南部地域では女性の方が男性よりも tuを用いる。
・ 男性間では tu/ vocêのバリエーションは、女性に比べより釣り合いよく使用されている。
・ 若い世代の方がより tuを用いる。
パラナー州 (地図上 PR)
・ você の使用が絶対的である。もしこれが正しければ、「tu は南部地域で用いられる」という
指摘は誤りではないかと考えられる。
連邦区 (地図上DF) 










































アンケートデータは 2015 年 12 月 2 日から 12 月 31 日までの約一か月の間で集まった計 95
4 家庭環境で父親(・母親・兄弟)が相手の場合、公共の場で親友(・友人・知人・知らない人)が相手の場合、職場
環境で部下(・同期・上司)が相手の場合、と大きく三場面に分けている。なお、親友・友人・知人・知らない人






 アンケートの内、指定の場面・相手に対しての対称詞選択傾向を尋ねた質問 1〜3 及び 4 に対
する回答の総データをグラフ化したものが次の図 2 である。 
図 2：対称詞選択傾向の回答総データグラフ 
 以上からブラジル全体の傾向としては、ほぼどの相手に対しても幅広く用いることができる
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話し相手との関係性：親密度によるもので、これが低ければ低いほど敬称である o senhor/ a 
senhoraの選択傾向が増加する傾向はほぼ全データで見られた。 















3.2.2. 対称詞 tu に対する意識調査 
 ここでは、アンケートの内、tu はどのような会話の中で用いているのか、また、tu に対してそ
れぞれどのような印象を持っているのかを尋ねた質問 5 及び質問 6 の回答を基に、ブラジル国民
のもつ対称詞 tu に対する意識をまとめた。 
 まず、対称詞 tu の使用場面を尋ねた質問 5 に回答を残した者は全 95 名のうち 23 名だった。
結果、皮肉・冗談で用いると答えた回答者が一番多く、次点でくだけた会話が続いた。 
 次に、対称詞 tu に対して持つ印象について尋ねた質問 6 に回答したのは全 95 名の回答者の内


























1: first person 一人称/ 2: second person 二人称/ 3: third person 三人称/ DET: determiner 指示詞/ NEG: negative 否
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